


































































































































































































（4） ニ ワ ト リ の 発 生 http://www.aichi-c.
ed.jp/contents/rika/koutou/seibutu/se18/
Chicken/chicken.htm　（2012年12月閲覧）
など
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